






ABSTRACT:  The  detection  of 
gravitational  waves  confirms 
the  spacetime  curvature. 
Like  a  frayd  fabric,  the 
universe  appears  full  of 
(black)  holes,  folds  and 
ripples.  The  spacetime 
vibrations  can  be  the  keys 
to  consider  the  universe  in 
a  different  way.  We  have 
been  deaf  until  now,  unable 
to  hear  the  cosmos  melody. 
Instead,  like  a  vibrating 
body, it sounds according to 
the  acceleration  force  of 
masses.  What  new  scenarios 
for  the  philosophy  of 
science?  Could  the  Kantian 
apriori  continue  to  be  a 
moving  and  falsifiable 
intellect  construction,  as 
Popper  said?  Could  frame  of 
mind still impose their laws 
























Hic:  lo  spazio;  Nunc:  il  tempo.  Due 
tappeti  volanti,  due  scale  mobili  su 



















Il  rilevamento  delle  onde 
gravitazionali  è  solo  l’ultima 
attestazione  e  conferma  diretta 
delle  rivoluzionarie  tesi 
einsteiniane  databili  oramai  un 
secolo  fa.  La  convalida  ulteriore 
della  curvatura  del  sistema  spazio‐
tempo  ci  dice  che  esso  è  proprio 
come  un  reticolato,  un  tessuto 
consunto,  pieno  di  buchi  (neri), 
pieghe e increspature.  
Occhio  goethiano  per  un’unitotalità 
extra‐vagante che si fa telescopio e 





Cosmo  neo‐melodico.  Spazio  e  tempo  che  furono,  ex  inossidabili 
icone pop che, al cospetto degli incalzanti ∞.0, sanno di doversi 
separare,  almeno  come  coppia.  Provare  un  rap,  all’estremo. 
L’impressione è che il vecchio Albert, forse per amor di metafora, 
di musica ne capisse poco. 
Tutto  è  determinato  da  forze  sulle 
quali  non  abbiamo  alcun  controllo. 
Vale per l’insetto come per gli astri. 
Esseri  umani,  vegetali  o  polvere 
cosmica,  tutti  danziamo  al  ritmo  di 





Si  pensi  alla  stessa  concezione  dello  spazio  che  è  un  immenso 
campo gravitazionale in continuo movimento. Il mondo, il complesso 














(o  auspicabile  in  senso  probabilistico)  modo,  sempre  cangiante, 
dell’interrelazione, mai preordinata e necessaria – e perciò mai 





Quali  nuovi  scenari,  allora,  per  la  filosofia  della  scienza? 
L’epistemologia  intonerà  l’ultimo  requiem  all’apriori  kantiano 
oppure  esso  continuerà  a  costituire  una  mobile  e  falsificabile 
costruzione  dell’intelletto?  Sarà  dunque  necessario  ripensare,  e 
di  nuovo,  i  nostri  paradigmi  di  relazione‐interpretazione  della 
realtà? Sarà necessario ripensare la realtà stessa? 
Se  la  realtà  non  è  così  come  ci  appare,  ogni  questione  della 
presunta  immediatezza  della  realtà  è  già  disciolta,  perché  per 
avanzare  una  comprensione,  per  comprendere  ciò  cui  una  volta 
avremmo  avuto  accesso  istantaneamente  ed  evidentemente,  è 
necessario  tenere  ben  saldo  che  il  nostro  riferimento,  quando 
parliamo  della  realtà,  è  strettamente  legato  a  una  rete  di 
relazioni, d’informazioni reciproche tra enti, che tesse il mondo. 








Sarebbe  una  brutta  cosa  essere  un 
atomo  in  un  universo  senza  fisici  e 
questi sono fatti di atomi. Un fisico 






















In  termini  tradizionali,  e  strizzando  l’occhio  a  Heisenberg, 
nessun  ordine  occulto:  l’oggettività  delle  leggi  fisiche  si  è 
svuotata di senso; la meccanica quantistica ha spogliato le leggi 
fisiche  dal  carattere  di  esattezza  per  consegnarle  senza  se  e 
senza  ma  al  regno  della  possibilità.  A  saltare  è  anche  la 




E  adesso  LIGO  (Laser  Interferometer  Gravitational‐Wave 
Observatory)  può  farsi  critico  musicale:  Einstein  aveva  sia 
ragione sia torto, annunciando di aver rilevato la prima nota di 
quella sinfonia cosmica che nessuno avrebbe mai potuto ascoltare. 
Si  trattava  di  un  cinguettio  o  di  un  brontolio  di  onde 



















Buonanotte  LIGO,  buonanotte  Albert  che  ci  invitaste  a  rimirar 
increspature di stelle massicce in coma. 




  Se  sei  salito  a  bordo  del 








ragione,  è  il  riconoscere 
























L’aforisma  è  l’universo  in 
un granello di senape. 
Proverbio zen 
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